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РЕФ ЕРАТ
Выпускная квалификационная работа по теме «Совершенствование 
логистической системы ООО «Роснефть-пожараная безопасность»» содержит 
66 страницы текстового документа, 3 приложений, 13 использованных 
источников, 5 листов графического материала.
В разделе «Технико-экономическое обоснование» приведено описание 
«ООО Роснефть-пожарная безопасность» приведен анализ, подвижного 
состава и типов контейнеров, рассмотрен объем перевозок контейнеров, 
характеристика грузопотоков пожарного оборудования, технология 
перевозки контейнеров на различных видах транспорта.
В технологической части выпускной квалификационной работы 
приведена характеристика грузопотоков пожарного оборудования, 
технология перевозки контейнеров на различных видах транспорта, 
рассмотрена характеристика груза и подвижного состава, выбрано место 
расположения грузового терминала, рассчитана емкость склада. Выбран 
погрузо-разгрузочный механизм и рассчитана экономическая эффективность 
доставки контейнеров по наиболее экономичной схеме доставки.
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